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 2003 年 12 月 30 日、胡錦涛署『中共中央、国務院：農民収入増加促進に関する若干の政策
意見』 
2005 年 1 月 30 日『中共中央、国務院：農村活動を強め、農村の総合的生産能力を高める
若干の政策意見』 
  2006 年 2 月 21 日、新華社によって公表された「社会主義新農村建設」を主題とする 2006
年中央「一号公文書」 
2007 年 1 月 29 日『中共中央、国務院：現代的農業を積極的に発展し、社会主義新農村の
建設を推進することに関する若干の意見』 
 2008 年 1 月 30 日『中共中央、国務院：農業の基礎建設を強め、農業の発展と農民の収入
増を促進することに関する若干の意見』 
2009 年 2 月 1 日『中共中央、国務院：2009 年農業の安定な発展と農民の持続的な収入増を
促進することに関する若干の意見』 
2010 年 2 月 1 日『中共中央、国務院：都市と農村の発展能力を全体的に統一して計画し、
農業と農村の発展基礎を着実にすることに関する若干の意見』 
中央政府は新世紀において、「三農問題」の解決を指導する七つの中央「一号公文書」を続々
と公布。中央政府の「一号公文書」は極めて重要な文献であり、そこから、農村の改革と発
展における中央政府の政策の道筋を表している。 
 政府の対策措置 
１、農業税減免 
２、農業構造を調整し、農業への補助を実施 
３、九年義務教育の無料化を実施 
４、農村合作医療の改革を前面的に推進 
５、農村管理のレベルを高め、新型な農村の建設を速める 
四、「三農問題」の核心 
１、土地制度の改革 
２、戸籍制度の改革 
３、農業の産業化 
 
 
 
